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Asli Jahai di Sungai Tiang,
Hutan Belum, di sini baru-
baruini.
.Ketua projek, ProfDr Abdul
Rashid Khan, berkata kajian
terhadapkumpulan masyara-
kat Orang Asli itu dilakukan
untuk membangunkan
strategi intervensi One Health .
bagi memecahkan rangkaian
jangkitan zoonosis bawaan
anjing yang berkeliaran di
penempatan masyarakat itu.
Beliau berkata, masyarakat
Orang Asli Jahai, suku kaum
yang hidup di dalam hutan
itu berdepan masalah ekoran
pertambahan bilangan


















Ketua suku kaum Orang Asli
Jahai, Ab Chong, berkata rna-
syarakat Jahai yang umum-
nya suka berburu, mengguna-
kan anjing ketika memburu.
"Bagaimanapun, berikutan
daripada pembiakan yang




dijaga dan tidak menerirna
rawatan sewajarnya termasuk '
prosedur pemvaksinan atau
menyahcacing," katanya.




















Bergambar kenangan bersama kanak-kaT-10kmasyarakat
Orang Asli lahai. '.'
Seorang pelajar melakukan kajian terhadap masyarakat Orang Asli lahai mengenai
jangkitan zoonosis bawaan anjing.
UPM,Chong Jia Jie, berkata
penyertaannya dalam projek




itu berkumpul di Pulau Ban-
ding pada sebelah pagi sebe-
lum memulakan perjalanan
ke lokasi dengan menaikibot.
"Lawatan inimengajar
saya untuk menghargai





lebih baik untuk memberi
daripada merninta," katanya.
Projek berkenaan tertum-
pu kepada kumpulan pelajar
yang mengumpul data, ter-
masuk melakukan kaji selidik
mengenai pengetahuan, sikap
dan amalan masyarakat Jahai
mengenaijangkitan zoonosis
bawaan aniing, manakala
satu kumpulan lagi mengam-
bil sampel darah dan air liur
· daripada anjing liar itu.
· Pelajar juga dapat mempe-
lajari mengenai rnasyarakat
Jahai serta struktur sosial dan
budaya mereka, selain menge-
· nali antara satu sarna lain.
